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Проблема сочетаемости является одной из центральных в исследованиях по лексической и 
синтаксической семантике. Семантика лексических единиц изучается на синтаксической платформе, 
а для синтаксиса характерно обращение к номинативному аспекту высказывания. Значение 
словоформы изучается с учетом ее роли в семантической структуре предложения и тех 
коммуникативно-функциональных свойств, которые непосредственно сопряжены с формированием 
семантического содержания. 
При определении сочетаемостных признаков словоформы, помимо номинативного аспекта их 
определения, учитывается соотношение словоформы с семантикой пропозиции, поскольку последняя 
способна отражать структуру мира и мышления о мире. 
Сочетаемость является одним из семантических компонентов словоформы, так как служит 
одним из показателей ее значения. Сочетаемостные свойства  субстантивов с формантами супер-, 
сверх-по отношению к другим компонентам смысловой структуры предложения рассматриваются с 
учетом сочетаемостных возможностей сем, реализующихся в структуре субстантивов. 
Сочетаемость сем при образовании  производной словоформы зависит от валентностных 
свойств морфем. «Внутренняя валентность» субстантивов с формантами супер- и сверх- 
обусловливает синтагматические свойства сем, определяемые возможностями системы языка. 
Избирательная сочетаемость формантов с основами определенных частей речи объясняется их 
семантикой, а также морфологической структурой словоформ различных частей речи. Подобная 
сочетаемость проявляется у существительных суперпрогресс, сверхгений, сверхдобросовестность, 
суперпесня,  супервранье, сверхзагадкадля обозначения количественно-качественных свойств 
словоформы, у прилагательных сверхконкретный, суперсовременный – для усиления 
(интенсивности) или оценки признака и у наречий сверхдоверительно, суперпатриотично – для 
обозначения признака признака. 
В синтагматике субстантивов с формантами супер- и сверх- взаимодействуют семантический 
и синтаксический факторы. Функционируя в предложении в сочетании с другими словоформами, 
субстантивы с названными формантами в своих синтагматических связях предстают и как 
парадигматические единицы. Синтагматические свойства данных субстантивов реализуются с учетом 
особенностей контекста. Они зависят от внутренней формы слова и определяются валентностью 
морфем. 
Отношения между словоформами и смыслом предложения находятся в зависимости от 
глагольной валентности, под которой понимаютсочетательные возможности словоформ, 
функционирующих в предложении. По определению С.Д. Кацнельсона, валентность представляет 
собой «свойство слова устанавливать синтаксические отношения с другими словами на основе своего 
значения». Валентность и сочетаемость могут рассматриваться как общее и отдельное: валентность 
находит отражение в сочетаемости, а сочетаемость зависит от валентностных свойств. 
С понятием валентности морфем связано понятие продуктивности, то есть активности 
формантов супер- и сверх- в образовании новых словоформ. Продуктивность этих формантов 
анализируется в синхронно-диахроническом аспекте: экстралингвистическими факторами 
обусловлено широкое распространение иноязычных формантов в русском языке; внутренние 
лексические закономерности русского языка позволяют создавать новообразования, содержащие 
форманты, которые функционируют в различных стилях речи. 
Форманты супер- и сверх- от общего  числа  формантов, имеющих количественно-
качественное значение, составляют соответственно 21% и 14%. Они образуют открытые, 
незамкнутые ряды словоформ, легко порождают новые номинации, отличаются экспрессивной 
окраской, вступают в синонимические отношения друг с другом:супердержава – сверхдержава, 
супермен – сверхчеловек, супердефицит – сверхдефицит, супермастер – сверхмастер, суперценитель 
– сверхценитель. 
Таким образом, сочетаемость как главный компонент семантической структуры субстантивов 
с формантами супер- и сверх- реализуется на уровне морфем и на уровне взаимодействия данных 
субстантивов с другими семантическим компонентами смысловой структуры предложения. 
 
 
 
